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Під проектом зміни структури (ПЗС) парка рухо-
мого складу (ПРС) інтермодального оператора (ІО) 
будемо розуміти дію, що включає придбання експлуа-
тацію та продаж за ліквідаційною вартістю нової оди-
ниці РС. Проект зміни структури ПРС ІО – це проект, 
що складається з чотирьох фаз: передінвестиційної, 
інвестиційної, експлуатаційної та ліквідаційної. Під 
час передінвестиційної фази виконуються передінве-
стиційні дослідження (техніко-екномічне обґрунту-
вання проекту), результатом яких є оціночний висно-
вок щодо реалізації проекту. Передінвестиційна фаза 
може тривати від однієї доби до декількох років (в 
залежності від наявних методів досліджень, поточних 
обставин на ринку та стратегічних цілей організації-
замовника проекту).
У керівництві з проектного менеджменту PRINCE2 
проекти техніко-економічного обґрунтування реко-
мендується виділяти у окремі проекти [1, с. 11]. Тому 
виділимо передінвестиційну фазу ПЗС ПРС ІО у 
окремий проект – проект закупівлі одиниці рухомого 
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складу (ПЗОРС) для парку інтермодального операто-
ра. Таким чином, продуктом проекту буде оціночний 
висновок, на базі якого буде вирішено, чи необхідно 
переходити до інвестиційної фази ПЗС ПРС ІО. У 
разі такої необхідності оціночний висновок має мі-
стити інформацію про найбільш ефективні джерела 
фінансування ПЗС ПРС ІО, дати початку та закін-
чення експлуатаційної фази. Для отримання таких 
даних робиться прогноз зов-
нішнього середовища проекту 
[2], зокрема контейнеропото-
ку [3], з урахуванням можли-
вих несприятливих умов [4, 
5]. Після отримання прогно-
зу зовнішнього середовища 
проекту визначається ефек-
тивність кожного з множини 
можливих ПЗС ПРС ІО та від-
бирається найкращий проект 
за обраним критерієм. Таким 
чином, передінвестиційні до-
слідження потребують знач-
них математичних обчислень, 
які кожного разу (для кож-
ного наступного проекту) не-
обхідно виконувати у різних 
пакетах прикладних програм 
(Matlab, Scilab, Excel). Крім 
того, для проектів, що вже 
реалізуються, теж необхідно 
постійно перевіряти їх ефективність після кожного 
оновлення прогнозів зовнішнього проектного середо-
вища. Таким чином, виникає потреба у єдиній системі 
підтримки прийняття рішень (СППР) про початок чи 
припинення реалізації ПЗС ПРС ІО. Така СППР дала 
б можливість побачити стан (виконувати моніторинг) 
всіх проектів, що реалізує інтермодальний оператор, 
та виконати моделювання різних комбінацій одночас-
но реалізованих проектів при різних прогнозах май-
бутнього зовнішнього проектного середовища.
На даний час розроблено багато систем інфор-
маційного забезпечення проектів (Microsoft Project, 
Primavera, Open Plan, 
Spider Project та ін.), од-
нак вони не враховують 
специфіку ПЗОРС.
Метою даної статті 
є вирішення задачі роз-
робки інформаційного 
забезпечення ПЗОРС.
Задачі, що постають 
перед СППР, були на-
ведені у початку статті. 
Для їх виконання ав-




на рис. 1. Інформацій-
на система, як кожна 
СППР, складається з 
трьох головних складо-
вих частин: підсистеми 
інтерфейсу користува-
ча, підсистеми керування базами даних і підсистеми 
керування базою моделей.
Інформаційна система використовує 3 бази даних: 
«Forecasts», «PMHelper», «FuzzyModels». База даних 
«Forecasts» зберігає різні прогнози контейнеропотоку 
інтермодального оператора: виконані в системі «PM-
Helper» та залучені зовні. База даних «PMHelper» збе-
рігає показники роботи інтермодального оператора, 
що необхідні для розрахунку критеріїв ефективності 
проектів. База даних «FuzzyModels» зберігає моделі 
нечіткого логічного висновку Мамдані, що були сфор-
мовані користувачем системи при прогнозуванні кон-
тейнеропотоку інтермодального оператора.
Інформаційна система включає дворівневу ієрар-
хію моделей, що дає можливість розраховувати крите-
рії ефективності ПЗОРС для різних сценаріїв розвит-
ку майбутніх подій, тобто використовуючи прогнози 
виконані в системі «PMHelper» (на базі теорії нечітких 
множин та регресійного аналізу) та зовні.
Рис. 1. Структурна схема спеціалізованої СППР для управління ПЗОРС
Рис. 2. Формування моделі нечіткого логічного висновку Мамдані
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На рис. 2 показана екранна форма СППР «PM-
Helper», що використовується при створенні моделі 
нечіткого логічного висновку Мамдані для прогнозу-
вання контейнеропотоку інтермодального оператора. 
Користувачем виділяються терми, створюється база 
нечітких правил, визначаються параметри функцій 
належності та метод дефазифікації.
На рис. 3 показана екранна форма СППР «PMH-
elper», що використовується при моделюванні ПЗС 
ПРС ІО, як існуючих, так і майбутніх. Кожен проект 
зміни структури ПРС ІО зображений у вигляді окре-
мої діаграми. Довжина відповідного прямокутника 
співпадає з календарною тривалістю проекту. Кожен 
прямокутник поділений на 3 частини. Всередині пря-
мокутника світлим і темним кольорами позначені, 
відповідно, отримані та очікувані (у майбутньому) 
грошові потоки. Білим кольором позначений відсо-
ток неефективності проекту у порівнянні з найбільш 
ефективним проектом. Таким чином, всі частини 
прямокутника – це частки, що відповідають сумар-
ним грошовим потокам у проекті. Довжина прямо-
кутника відповідає 100%, що відповідає найбільш 
ефективному проекту. Користувач має можливість 
змінювати дату закінчення існуючих ПЗС ПРС ІО 
та дати початку й закінчення нових можливих ПЗС 
ПРС ІО. При цьому значення критеріїв ефективності 
проектів та діаграм проектів автоматично перерахо-
вуються.
Розроблена СППР дозволяє проектному менед-
жеру зосередитись на моделюванні можливих май-
бутніх ПЗС ПРС ІО при мінімальних витратах часу 
на виконання розрахунків, пов’язаних з прогнозу-
ванням контейнеропотоку ІО та оцінкою ефективно-
сті можливих проектів.
Рис. 3. Оцінка доцільності нових ПЗОРС й моделювання ПЗС ПРС ІО
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